NILAI TOTAL KETAKTERATURAN TITIK DARI GRAF






Berdasarkan uraian dari BAB IV dapat disimpulkan bahwa nilai total
ketakteraturan titik dari graf ⊳ 	 = untuk merupakan bilangan
ganjil. Hal ini dibuktikan dengan ⊳ 	 ≥ dan 	 ⊳ 	 ≤
. Untuk 	 ⊳ 	 ≤ dengan cara menunjukkan adanya
pelabelan total tak teratur titik pada graf ⊳ 	 dengan menggunakan label
terbesar , sehingga diperoleh rumus :
1. Pelabelan titik pada graf ⊳ 	 :
λ 										 =
3 − 2 																					; jika	 = 13 + − 2 − 2 + 3								; jika	2 ≤ ≤	− 3 																	; jika	 =3 + − 2 − 2 + 5																	; jika	 ≤ ≤ − 2− − 																				; jika	 = − 1,
λ 											 = 												; jika	1 ≤ ≤ 	dan	1 ≤ ≤ 3
2. Pelabelan sisi pada graf ⊳ 	 :
λ 							 = 															; jika	1 ≤ ≤ 	dan	 = 1													; jika	1 ≤ ≤ 	dan	 = 3
λ( ) = 																																										; jika	1 ≤ ≤ 	dan	 = 1																																									; jika	1 ≤ ≤ 	dan	 = 2





Dalam Tugas Akhir ini penulis membahas tentang nilai total ketakteraturan
titik dari graf ⊳ 	 dengan merupakan bilangan ganjil, dan telah dibahas
pada penelitian sebelumnya tentang nilai total ketakteraturan titik dari graf⊳ 	 dengan merupakan bilangan genap. Bagi pembaca yang berminat
untuk meneruskan tugas akhir ini, penulis sarankan untuk melanjutkan
pembahasan tentang nilai total ketakteraturan titik pada graf ⊳ 	 dengan
merupakan bilangan asli.
